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PERGESERAN PEMAKAIAN PRONOMINA PERSONA 




Berbicara ragam gaul bahasa Indonesia sekarang ini pastilah pikiran tertuju pada “bahasa” 
Alay. Jauh sebelum itu, sebenarnya ragam gaul telah ada. Hanya, Alay yang sekarang 
muncul adalah perubahan dari ragam gaul pada zaman dulu. Karena beberapa hal, 
bentuk dan aturan pemakaian ragam ini dimungkinkan berubah. Pemakaian pronomina 
persona juga dimungkinkan mengalami atau pergeseran (shift). Pronomina persona kau 
atau saya, misalnya, akan sungguh terasa janggal bila diucapkan remaja zaman sekarang 
dalam konteks percakapan normal dengan remaja lain di Jakarta. Oleh karena itu, 
makalah sederhana ini membahas tentang pronomina persona apa saja yang mengalami 
pergeseran serta bagaimana pergeseran pemakaian pronomina persona dalam bahasa 
Indonesia “gaul”. Dengan metode kualitatif  dan data dari berbagai sumber (terutama 
mengapa hal ini sampai terjadi.
Kata kunci: gaul, remaja, pergeseran
“language”. Before “Alay” language emerges, there are already gaul varieties among us. Alay, indeed, 
qualitative method and gaining data from many sources (especially movies), this study will result in 
comprehensive discussion on the shift and why it happen.
 “gaul”, teenagers, shifting




, what language, to whom, 
when to what end
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Bangun Lagi Dong, Lupus
2. Metodologi
Karnaval 
Bangun Lagi Dong, 
Lupus
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Bentuk penuh     
    
    
dia      -nya
postnominal possesive
Lupus
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pergeseran Pemakaian Pronomina Persona
postnominal possesive
change
a. Pergeseran pemakaian prononomina persona dalam percakapan antarsaudara 
lo elo-gue





(Bangun lagi dong, Lupus! 
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(Bangun Lagi Dong, Lupus! 
Olga Sepatu Roda 
Tahun 
 







































c. Pergeseran Pemakaian dan 
















d. Pergeseran Pemakaian Bentuk Postnominal Possesive
postnominal possesive
mu



















 1970-an 1980-an 1990-an 2000-an 
Postnominal Possessive  
mu 
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3.2 MENGAPA BERGESER?
, 
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c. Situasi Diglosik
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die dia
gue, 
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Language Change: Progress or Decay
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Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-
Sumber Data Film
Cinta Pertama Sebelum 
Berlalu
Olga Sepatu Roda
Lupus Bangun Lagi Dong, Lupus
